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Tomando en cuenta la opinión del arquitecto Bruno Zevi:
“La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras 
y alturas de los elementos constructivos que envuelven el espa-
cio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, 
del espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven” 
(Saber ver la arquitectura, Barcelona, 1948)
En esencia lo que nos dice es que la arquitectura no se basa en 
la construcción en sí, sino más bien en los vacíos y la adaptación 
de estos a través de la interpretación de ellos mismos al convivir 
con el ser humano.
La arquitectura o el entorno edificado por el hombre puede ser 
entendida como un proceso o una serie de procesos: el proce-
so proyectual, el constructivo, el formativo de una corriente arqui-
tectónica, el de uso y aprovechamiento, etc.
Tanto en el hecho arquitectónico individual como en los proce-
sos de producción o de transformación de los asentamientos 
humanos, es posible descubrir las fases o componentes de su 
desarrollo.
Todo esto permite hacer más eficaz la intervención humana en el 
curso de los procesos en cualquiera de los campos de investi-
gación en arquitectura.
Con ocasión de sus 40 años de estar funcionando la Facultad 
de Arquitectura de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, 
ha preparado este número 9 de la revista Módulo, el cual me en-
orgullece presentar a la comunidad académica local y nacional.
La revista MÓDULO conserva en esta nueva etapa sus señas 
de identidad, esto es la libertad de acción, la apertura de nuevas 
ideas y contribuciones, el rigor en la evaluación de los conteni-
dos y su carácter cooperativo.
Estos principios implican una estructura organizativa que no solo 
permita, sino que anime a la renovación periódica de parte de 
sus miembros. Igualmente, estos principios implican un carácter 
totalmente voluntario de las colaboraciones científicas y la demo-
cracia en la toma de decisiones. Es posible un espacio científico 
relevante de estas características.
De esta forma, seguiremos avanzando en la dirección de jerar-
quizar y mejorar nuestra actividad y nuestro desempeño en ma-
teria de investigación, apuntando a la vez a la excelencia y a la 
pertinencia, pero por sobre todo, al cumplimiento integral de los 
fines y cometidos universitarios, tal como lo establece nuestra 
Ley Orgánica.
En momentos en los que la sociedad colombiana se encuentra 
formulándose interrogantes fundamentales y replanteando algu-
nas cuestiones centrales que hacen a las bases de nuestra or-
ganización social y nuestra convivencia, el aporte universitario se 
vuelve imprescindible no solo para conocer e interpretar la rea-
lidad, sino también para aportar claves para su transformación.
Los artículos que contiene son producto de las investigaciones 
de alta calidad adelantadas por los docentes de nuestra facultad 
y docentes de otras instituciones prestigiosas a nivel nacional.
Todas las investigaciones corresponden a temas de actualidad 
que buscan aportar soluciones concretas a nuestro entorno y el 
país.
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